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El presente trabajo de investigación se realizó revisando diversos autores que tratan 
el tema de discapacidad y su implicancia con las plazas laborales en el sector 
público. El problema principal está relacionado con la pertinencia del marco 
normativo de las personas con discapacidad en el sector público. La presente 
investigación es de tipo descriptivo que se lleva a cabo desde un enfoque cualitativo, 
en la que se han utilizado como técnicas de recolección de datos, la observación, la 
encuesta y la entrevista; los instrumentos utilizados para la recolección de datos 
fueron, las fichas de entrevistas, las fichas de encuestas, ficha o cuadro documental, 
grabadora digital, memoria USB y una computadora, instrumentos los cuales han 
posibilitado la recolección y procesamiento de la información. El presente proyecto 
trata sobre el análisis de la Ley General de la Persona con Discapacidad – Ley N° 
29973 y el Reglamento de la presente Ley, Decreto Supremo N° 002-2014-MIMP, el 
cual, en los Artículos del 45° al 53° y 47° al 59°, respectivamente, versan sobre los 
Derechos de ámbito laboral de las personas con discapacidad; se ha podido advertir 
la débil aplicabilidad de las normas antes citadas debido a la inadecuada difusión y la 
falta de capacidad de las Autoridades locales (CONADIS y SERVIR) quienes tienen 
la finalidad de fiscalizar y sancionar el incumplimiento de la Ley; también se 
estableció que existen pocas entidades públicas que cumplen la Ley en la medida de 
lo posible, pero que no existe entidad pública que pueda decir: “yo sí cumplo con la 
Ley”. Las conclusiones de la presente investigación están relacionadas a la falta de 
capacitación y apoyo a las personas con discapacidad para que puedan alcanzar una 
plaza laboral dentro del estado, pues al ser personas con la condición de 
discapacidad es la Ley la que les otorga ciertos beneficios al momento de postular, 
pero son los funcionarios públicos los que en algunos casos hacen imposible el 
ingreso de estas personas al sector estatal, siendo necesario que se establezcan 
sanciones drásticas para las autoridades que incumplen la norma, sea de forma 
intencional u omisiva; se requiere también establecer mecanismos de orientación y 
capacitación a las personas con discapacidad para que una vez sean insertados en 
el ámbito laboral se desempeñen de una manera adecuada y sean de gran beneficio 
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para la entidad pública; la reorganización de las entidades que son las encargadas 
de la supervisión, fiscalización y sanción a las estatales que incumplen con la Ley. 
El presente trabajo servirá para mejorar los aspectos normativos de la Ley N° 29973 
y sus dispositivos legales conexos los centrándonos en la entidad Edil de La Perla, 
todo esto desde la visión de los derechos laborales. 
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This research was conducted in order to demonstrate the application of the General 
Law of Persons with Disabilities - Law No. 29973 and its implementing regulations in 
the municipality of La Perla from the perspective of the right to work, for which it has 
reviewed various authors addressing the issue of disability and its implications with 
working places in the public sector. The main problem is related to the relevance of 
the regulatory framework of people with disabilities in the public sector. This research 
is a descriptive that is carried out from a qualitative approach, which have been used 
as data collection techniques, observation, survey and interview; the instruments 
used for data collection were the records of interviews, surveys tabs, record or 
document box, digital recorder, USB memory and a computer, instruments which 
have enabled the collection and processing of information. This project deals with the 
analysis of the General Law of Persons with Disabilities - Law No. 29973 and 
Regulation of this Law, Supreme Decree No. 002-2014-MIMP, which, in Articles 45 to 
53 ° and 47 ° to 59 °, respectively, deal with the workplace rights of persons with 
disabilities; It could warn weak applicability of the above standards due to inadequate 
dissemination and lack of capacity of local authorities (CONADIS and SERVIR) who 
aim to monitor and punish violations of the law; also it established that there are few 
public entities that meet the law as far as possible, but there is no public entity that 
can say, "I do fill up with the law." The findings of this research are related to lack of 
training and support for people with disabilities so they can achieve a work place 
within the state, for being people with disability status is the law which gives them 
certain benefits time of application, but they are public officials who in some cases 
make it impossible for the entry of these people to the state sector, requiring drastic 
penalties for people who violate the established norm, whether intentional or 
negligent manner; It is also required to establish mechanisms for guidance and 
training to people with disabilities so that once they are inserted in the workplace are 
carried out in an appropriate manner and are of great benefit to the public entity; the 
reorganization of the entities that are responsible for the supervision, control and 
punishment to state that violate the Act. 
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This work will improve the regulatory aspects in the implementation of the General 
Law of Persons with Disabilities - Law No. 29973 and its regulations in the 
municipality of La Perla from the perspective of the Right to Work. 
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